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BOP ビジネスとは、途上国における BOP 層を対象とした持続可能なビジネスであり、現地におけ
る様々な社会的話題の解決に資することが期待されるビジネスを指す。ここでいう「BOP（Base of the 
                                                  
1 本報告書において、関西とは一般に近畿圏のことを指す。 
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1-2. BOP ビジネスの進化の過程 
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BOP1.0、BOP2.0 では限界があり、ビジネスに成功しない企業も多々あった。そこで BOP3.0 が提




以下では関西企業が目指すべき BOP3.0 に基づく参考事例を 3つ挙げる。 
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4 廣田俊郎、『Ⅱ グローバル化の進展と関西系企業の経営戦略』、P.12-15 
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 0% 1~25% 26~50% 51~75% 76~100% 
受注・販売額割合 78.8% 16.2% 2.8% 1.7% 0.4% 
























                                                  
5 大阪府立産業開発研究所、『関西企業の事業活動基盤に関する調査研究』、P.45-60。表は筆者が資料か
ら作成した。 
6 ジェトロ大阪本部、『関西企業の海外事業展開に関する傾向 (2014年度)』、P.12 
7 同上。P.9-10 
8 経済産業省 近畿経済産業局、『関西における高度海外人材の活用促進に向けて』、P.4-6 
表 1 関西企業(製造業)の取引額における海外の割合 (2010) 
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ジェトロ等の政府関係機関が日本企業の BOP ビジネスの推進に注力し始めたのが 2009 年であり、






                                                  
9 脚注 4に同じ。P.4 
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 1-2.で述べているように、すでに BOPビジネスは 2回の修正を経て、BOPビジネス 3.0という段階
に来ており、今後も新しく展開されていくことが予想される。実際に企業の方から伺った話として、
基本的に BOP ビジネスに関しては欧米の研究が最先端を行き、日本はそれから随分遅れて国内に取




































                                                  
10 他には、JICAやジェトロの制度を利用した例も多かった。 
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